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rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le  diagnostic  de  la  parcelle  A  200  p  intervient  en  amont  de  l’aménagement  d’un
lotissement prévu au lieu-dit Le Bourg, situé à environ 200 m au nord-est d’un luxueux
bâtiment gallo-romain (villa,  sanctuaire/thermes ?),  partiellement fouillé à la fin du
XIXe s., sous l’église actuelle (attestée au XIe s.). Quatre sondages de 23 à 50 m2 ont été
réalisés sur les 3 689 m2 disponibles du projet.
2 Le sous-sol révèle une alternance de couches sableuses et argileuses, contenant de rares
fragments  roulés  de  tuiles  indéterminées.  Aucune  structure,  préhistorique,
protohistorique ou historique, n’a été observée.
3 L’environnement de ce secteur, que les deux autres diagnostics réalisés à proximité (RD
5 ; lotissement Les Charmilles) désignent comme rural à agricole durant l’Antiquité, se
trouve  ainsi  confirmé.  L’emprise  des  constructions  gallo-romaines  reconnues  sous
l’église ne concerne pas cette zone du bourg actuel.
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